























































































































5 「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律　第 129 条」に詳しい。
6 公益法人 information (https://www.koeki-info.go.jp/) は，「新たな公益法人制度に
ついての情報を網羅し，国民の皆様方に迅速に提供するとともに，公益認定等に
係る便利で簡単・低コストな電子申請を提供することを目指して作成された国（内























7 特例民法法人数は移行前時点において 23,454 法人であったが，毎年移行申請
が行われたため，2011 年 12 月 1 日時点では 12,877 法人と大幅に減少している。
本稿の分析にあたっては，移行済法人が 500 法人程度であり，影響が小さいこと
が推察される 2011 年度調査 (2010 年 12 月 1 日時点 ) までのデータを用いている。





























すこと」（Tuckman and Chung 1991）であることとして定義され，具体的な
尺度として事業利益率，純資産の十分性，収益源の多様性があげられる9。
すなわち，事業利益率が高く，純資産が十分であり，収益源が多様である


























































11 内部留保とは，「資産の総額から事業遂行に直接必要と考えられる 5 つの類





























13 公益法人及び一般法人への移行は 2012 年 11 月 30 日が期日となっているた




























































　 Mean Sd Min Q1 med Q3 Max
PROGRAMRt-1 0.491 0.251 0.000 0.296 0.490 0.688 0.999
RETAINRt-1 0.146 0.328 -0.708 -0.006 0.035 0.231 1.217
ROAt-1 0.012 0.169 -0.523 -0.031 0.001 0.037 0.887
DIVERSt-1 0.824 0.181 0.533 0.690 0.800 0.934 1.000
SIZEt-1 11.521 2.087 6.492 10.075 11.495 12.907 17.019
AGEt-1 3.421 0.659 0.000 3.091 3.526 3.951 4.828
KOUEKI 0.276 0.448 0.000 0.000 0.000 1.000 2.000
SHADAN 　 0.786 0.531 0.000 1.000 1.000 1.000 4.000
注） 2010年度及び2011年度「特例民法法人に関する年次報告」集計データを用いて作成した。
サンプルの定義は次のとおり。PROGRAMR = 事業費を全支出で除した値，RETAINR = 内
部留保を前期末の総資産で除した値，ROA =正味財産増減を前期末の総資産で除した値，
DIVERS = 各収益を総収益で除して2乗した値の合計を平方した値，SIZE = 前期末の総資


























　 　 （1) （2) （3) （4) （5) （6) （7) （8) （9) （10) （11) （12) （13) （14) （15)
（1) REPORT 1.000 0.801 0.788 0.787 0.787 0.812 0.795 0.060 -0.015 -0.015 -0.020 0.016 -0.031 0.083 0.069
（2) CF 0.801 1.000 0.823 0.839 0.831 0.747 0.831 0.063 -0.014 0.001 -0.023 0.013 -0.037 0.068 0.068
（3) PL 0.788 0.823 1.000 0.930 0.879 0.737 0.782 0.076 -0.010 -0.001 -0.019 0.037 -0.020 0.086 0.067
（4) BS 0.787 0.839 0.930 1.000 0.886 0.732 0.777 0.070 -0.010 -0.005 -0.016 0.036 -0.021 0.085 0.071
（5) INT 0.787 0.831 0.879 0.886 1.000 0.735 0.779 0.063 -0.009 -0.002 -0.016 0.023 -0.027 0.084 0.064
（6) PLAN 0.812 0.747 0.737 0.732 0.735 1.000 0.850 0.058 -0.003 -0.004 -0.026 0.015 -0.039 0.085 0.053
（7) BUDGET 0.795 0.831 0.782 0.777 0.779 0.850 1.000 0.069 -0.006 0.001 -0.015 0.014 -0.039 0.088 0.064
（8) PROGRAMRt-1 0.059 0.060 0.073 0.067 0.061 0.057 0.067 1.000 -0.053 0.009 0.214 0.030 -0.153 0.196 0.128
（9) RETAINRt-1 -0.014 -0.015 -0.015 -0.012 -0.009 -0.004 -0.009 -0.080 1.000 0.402 -0.001 -0.183 -0.050 -0.020 -0.071
（10) ROAt-1 -0.005 0.008 0.009 0.004 0.006 0.001 0.010 -0.001 0.390 1.000 0.059 0.047 -0.055 0.045 -0.003
（11) DIVERSt-1 -0.024 -0.026 -0.021 -0.019 -0.021 -0.031 -0.020 0.224 -0.028 0.016 1.000 0.114 -0.061 0.027 0.119
（12) SIZEt-1 0.019 0.019 0.043 0.041 0.027 0.019 0.018 0.038 -0.240 0.023 0.137 1.000 0.298 0.108 0.021
（13) AGEt-1 -0.020 -0.026 -0.012 -0.011 -0.015 -0.029 -0.029 -0.159 -0.053 -0.049 -0.028 0.260 1.000 -0.152 -0.196
（14) KOUEKI 0.084 0.069 0.086 0.085 0.084 0.086 0.088 0.194 -0.048 0.026 0.007 0.111 -0.142 1.000 0.132




GRAMR = 事業費を全支出で除した値，RETAINR = 内部留保を前期末の総資産で除した値，
ROA =正味財産増減を前期末の総資産で除した値，DIVERS = 各収益を総収益で除して2乗










































REPORT CF PL BS INV PLAN BUDGET
Constant -4.093 *** -4.025 *** -5.143 *** -5.036 *** -4.398 *** -3.933 *** -4.429 ***
（-3.910) （-3.832) （-4.846) （-4.824) （-5.519) （-3.764) （-4.208)
PROGRAMRt-1 0.806 *** 0.701 *** 0.972 *** 0.896 *** 0.891 *** 0.904 *** 0.758 ***
（4.387) （3.821) （5.261) （4.826) （4.933) （4.943) （4.100)
RETAINRt-1 0.214 -0.196 0.001 0.267 0.135 0.163 -0.045
（1.159) （-1.152) （0.003) （1.536) （0.857) （0.895) （-0.260)
ROAt-1 -0.316 0.412 0.440 0.010 0.208 -0.164 0.177
（-1.013) （1.415) （1.595) （0.034) （0.760) （-0.520) （0.575)
DIVERSt-1 -1.086 *** -0.852 *** -0.726 *** -0.853 *** -1.220 *** -1.044 *** -0.759 ***
（-4.137) （-3.325) （-2.864) （-3.304) （-4.694) （-3.894) （-2.913)
SIZEt-1 0.086 *** 0.079 *** 0.131 *** 0.135 *** 0.111 *** 0.078 *** 0.089 ***
（3.347) （3.239) （5.347) （5.442) （4.761) （3.152) （3.602)
AGEt-1 0.011 -0.040 0.017 -0.004 0.096 -0.016 -0.023
（0.152) （-0.556) （0.234) （-0.052) （1.309) （-0.212) （-0.312)
KOUEKI 0.509 *** 0.406 *** 0.504 *** 0.560 *** 0.470 *** 0.503 *** 0.457 ***
（5.182) （4.067) （5.290) （5.800) （5.002) （5.057) （4.564)
SHADAN 0.307 *** 0.316 *** 0.316 *** 0.338 *** 0.388 *** 0.142 * 0.332 ***
（3.697) （4.630) （4.791) （5.226) （6.147) （1.669) （4.327)
Year YES YES YES YES YES YES YES
Type YES YES YES YES YES YES YES
N 11,177 11,816 12,217 11,744 12,394 10,937 11,919
pseudo R 0.066 　 0.064 　 0.074 　 0.073 　 0.073 　 0.059 　 0.07 　







で除した値，RETAINR = 内部留保を前期末の総資産で除した値，ROA =正味財産増減を
前期末の総資産で除した値，DIVERS = 各収益を総収益で除して2乗した値の合計を平方
















る。したがって，H1 及び H4 は支持される。
（2）一方，RETAIN や ROA はいずれの従属変数の場合であっても非有意
であった。これらの原因として，特例民法法人は内部留保や正味財産増
減を重要な経営指標とは考えていないことが考えられる。また，PRO-
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